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BOLLETÍ DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÓGICA LULIANA 
LA AMBAIXADA DE MOSSEN JOAN DUSAY 
L'ANY 1491 
Mossèn Joan Dusay, enviât pel Règne 
de Mallorca al Rei Ferrati II porta d'aquest 
les respostes seguents a les petícions i 
consultes fêtes pel Règne. 
Aqüestes fan referencia a diversos 
afers; uns d ells d'interés local, altres d un 
interés que ei sobrepassa. Especia Iment els 
que es refereixen a la resistencia oposada a 
la implantado del Tribunal de la Inquisì' 
ció a Mallorca, un episodi m e s —que jo 
sàpiga,—encara no degudament estudiat, 
de la resistencia oposada pels Règnes a la 
implantado del susdit Tribunal. 
Aqui van els documents deis Regis-
tres de 1 Arxiu de la Corona d' Aragó: a 
Mallorca existirá prou documentario per 
valorar los convenientment i per a com-
pletar aqüestes dades. 
1 
Lo Rey. 
Amáis e feels nostres. Nos hauem oyt a 
Micer Juan Dusay, en quant de vostra part dir 
e explicar nos ha volgut, e aquell havem res-
post e proveyt en )o que justament s'és pogut 
proveyr, segons per la relació entendrevie po-
reu veure per les letres e provisions que s'en-
porte. Sia la relació de aquell creguda per 
vosaltres en quant de nostra part vos dirà. 
Data en Sevilla a VII dies de abril del any 
Mil C C C C L X X X X l . 
Y o el Rey. 
Ais arnats e feels riostras los jurats de la 
Ciutat e Règne du Mallorque*. 
Coloma Secretarius. 
A. C. A. Regir, Berrán IIa™ 3666 f. 41 v" 
II 
Lo Rey. 
Amats nostres. Per Micer Juan Dusay, 
vostre missatger, nos son stats refferits de vos-
tra part tots los caps deis quats pretenien per 
los Inquissidors de la Sartcta Inquisición esser 
lesos y prejudicats los pnvilegis del Regne e la 
jurtsdicció vostra. E per bé c degudament pro-
veyr en dits caps, remeten aquells al conzell de 
la Inquisició, entrevenint-hi lo Regent nostra 
cancelleria, lo qual vists aquells es stat proveyt 
e delliberat segons se conté en lo fi de cascun 
capitol, copia deis ¡uals capitols sera dins la 
present Nos scrivim ais lnquisidors de la he-
retica pravitat en aqueix Regne, ais quals ne 
trametem consemblant copia, encarregant-los 
que axi ho observen, segons en dit memorial es 
contengut. 
Data en Sevilla, a VII dies de abril, del any 
rail C C C C L X X X X l . 
Y o el Rey. Coloma Secretarius 
Dirigitur Jurati Civita»' et Regni Maiori-
carum. 
A. C. A. Regir. Ferran I/°n 3666 f. 46. 
III 
El Rey. 
Devotos Padres. Los Jurados de la Ciu-
dat y Reyno de Mallorcas nos han embiado a 
suplicar con su mensajero Micer Johan Dusay 
assessor del dicho Reyno, levador de la pre-
sente, algunas cosas en las qua les pretendían 
ser por vosotros lesos y preiudicados los privi-
legios de la dicha Ciudat y Reyno, y ahun la ju-
risdíctión vuestra, La qual acata exerrir a 
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rregalias. Que no se entremetan de las cosas con­
tenidas en este capitulo, salvo en lo que tocare a 
los byenes confiscados pues que son juezes dellos. 
Ítem, porque entre hun ciudadano, llamado 
Huguet de Smas {?}, y otro converso peniten­
ciado, llamado Gil Navarro, passaron algunas 
palabras injuriosas, y un sobrino del dicho 
Huguet después dio algunos palos al peniten­
ciado, los dichos Venerables Inquisidores fizie-
ron carcerar al dicho Huguet, diziendo que no 
le sacari.tn sino diesse su sobrino, que havia 
dado los dichos palos, y por fazerles plazer 
aquel trabajó y le puso en poder dellos. Los 
quales encontinente le fizieron cavalgar enci­
ma de hun asno, desnudo y asotar publica­
mente por la Ciudad, el qual acotado es her­
mano del qui hoy es Veguer de aquella Ciudad, 
La qual cosa paresció mal, porque la punición 
pertenecía al Visorey, y porque por tan civil 
cosa no se havia de dar tal pena a un ciuda­
dano, ni se podia fazer porque es privilegio del 
Reyno que ningún hombre franco no puede 
ser agotado en aquella Ciudad, Que tasto el 
processo y causa que les movió se proveerá lo que 
fuere justicia. 
E porque una mujer de bien y casada, 
christiana de natura, segund se dezia havia 
dicho algunas palabras en detracción de los 
diclio-. Venerables Inqui si dóresela fizieron des­
nudar y cavalgar encima, de un asno, con unas 
tenazas en la lengua, y la fizieron agotar por 
la Ciudad. La qual cosa pareció atan (-) mal 
que fue peligro de poner algún gran inconve 
niente en aquella Ciudad, v otros muchos por 
otras causas ha fecho agotar por aquella Ciu­
dad, de que aquel Reyno queda scandalizado, 
y los letrados maravillados como ellos aquellas 
penas dan. ídem ut supra. 
ítem porque dos notarios, hombres de muy 
buena vida, fama y rreputación, havian sacado 
dos contratos a los que los demandaron a los 
dichos Inquisidores, pretendiendo eran fal­
sificados los encarceraron, y aquellos por 
muchos dias detuvieron presos, y después 
ios han soltado de la dicha cárcel con 
fiangat, y porque no se pretendía ser cometi­
da falssedad en processo de Inquisición, 
ahun que se pretendiesse ser falsarios por otros 
contratos no pertenece la cognición a ellos, 
masa los officiales del Rey nuestro Sennor, 
Que sino son cosas que toquen a ta Inquisición no 
se entremetan dello los Inquisidores. 
Ítem porqje un ciudadano honrado y muy 
nuestros officiales, y por nos han sido sometí 
das al Consejo de la Inquisición, en la qual ha 
sido delliberado y proveído lo que veréis ser 
decretado en fin de cada hun capitulo, segunt 
consta por la scriptura que será dentro la pre­
sente. Encargamos vos que todo lo decretado 
y delliberado guardeys segunt sta continuado 
en el dicho Memorial, que tal es nuestra vo 
luntat. 
Data en Sevilla a VII dias de abril del anyo 
Mil C C C C L X X X X I . 
Yo el Rey 
Dirigitur Inqtiisitoribus Majoricarum. 
A, C. A. Regtr. Ftrran IIa" 366Ó f. 49, 
IV 
Muy Reverendo Sennoi, 
Los agravios que parece al Reyno de Ma-
llorquas le son stados fechos por los que tienen 
cargo de la Sancta Inquisición en aquel Reyno 
son los que se siguen; 
E primeramente, los Venerables Inquisido­
res en aquel Reyno excediendo los limytes de 
su ordinaria juredicción se quieren entremeter 
y entremeten, y conocen y juzgan en muchos 
fechos, assi criminales como civiles, no perte­
necientes a ellos ni a su jurisdicción, mas a los 
officiales reales del Rey Nuestro Sennor. Res­
póndese que no se entremetan los Inquisidores stno 
de las cosas pertenecientes al officio de la Inqui­
sición. 
Empero que ellos quieren conocer de todas 
las causas criminales como civiles tocantes a 
conversos penitenciados, no tocantes en nin­
guna manera a crimen de heregia, y no sola­
mente quieren conocer dellos mas ahnn de sus 
deudores, y de los deudores de sus deudores, 
ahunque sean christianos de natura. 
E mas, el Receptor toma consignaciones 
contra los dichos christianos de natura, y exe­
quiales por la corte de los dichos Venerables 
Inquisidores. Desto parece cum debito honore 
loquendo se ha fecho gran prejudicio a la juris­
dicción real, y lesión a los privilegios y liber­
tades del Reyno, danno e interese a los particu­
lares del dicho Reyno, y los officiales Reales 
no lo poran mas sufrir, porque en el introyto 
de sus olficios fazen pleytn y homenatge de 
guardar y deffender la jurisdicción del Rey 
nuestro Sennor con todas sus preliemincncias y 
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principal en aquella ciudad propuso Una peti-
ción delante de los dichos Venerables Inquisi-
dores como heredero de Martin Gual, quondam, 
primero marido de una mujer llamada Fareta 
Gual, la qual fué condenada y quemada por 
herege, los dichos Inquisidores le condemnarnn 
imposando silencio, y mas le condemnaron en 
todas las expensas, y por demás, quia temeré 
litigavatur le condenaron a cárcel, al arbitrio 
dellos, y de fecho le pusieron en la carmel, en 
la qual le tuvieron por muchos dias y después 
le sacaron, Futt res inaudita. Que venga el pro 
ceno y proveerán con justicia. 
Ítem el dicho Receptor ha fecho demandas 
contra algunos chtistianos de natura por algu-
nos censales que en los anyos passados havian 
empenyado y vendido cum instrumento gracie 
redimendi a algunos conversos, y después rede¬ 
midos y quitados de sus propias peceunias, y 
otros que haurian mercado de los dichos con-
versos bena fide, los quales después se son au 
sentados y quemadas sus statuas y confiscados 
sus bienes, y los dichos christianos de natura 
son stidos condenados a restitución de dichos 
censales, cum ptntienibus perceptis et in expensis, 
por las quales expensas les fazen pagar el ori-
ginal y el traslado del fisco y seys dineros por 
libra de toda la quistion, por salario de su 
advocado, y por (?). No es cosa acostumbrada 
en este Sacro Officio, nin justa, y con todo que 
las partes agraviadas destas tales sentencias 
hayan appellado a la Rda.., ex causis justissi 
mis quia bona fide solverant tum quia ptedicti 
fuerunt condemnati de hetesi proper contumatia 
precedente suspiáone de hetesi non condemnati 
nisi a die cum ut creditur conviett testíbus aut 
proprio ore confessi et metilo no» videntur sen 
tencic de Aere si aut con turna cíe, nec potest traki 
retro ad revocandum alienaciones antea, prestrtim 
bona fide facías, eí alias Los dichos empero 
Venerables Inquisidores nesettur qua ocasione 
Vil causa no quisieron las dichas appellaciones 
admeter ni darles copias dellas, ni de los pro-
cessos, con todo que de drecho no pudiessen 
aquellas denegar y por esto se suplica por parte 
de aquel Reyno que a los dichos appellantes 
sea dada copia de los dichos processos, sen-
tencias, appellaciones y actos, et quod appella-
cionem pendentem nichil inmvetttr. Que se scriva 
a los Inquisidores den copiaz de los processos y 
appellaciones. 
ítem, ultra aquellos que dichos Venerables 
Inquisidores tienen en su familia, dan albalanes 
de familiaridad a muchos láyeos y personas de 
dicho Reyno, de mala vida y mala conversa-
ción, y en numero muy excessivo, y no soto 
los dan a hombres de la ciudad mas ahun a 
hombres de la ysla, fuera de la dicha ciudad, 
donde no hay conversos, y estos tales quieren 
que sean guiados de qualesquiere delictos que 
hayan fecho, y de los que cometen fuera del 
Sancto Officio quieren ellos también conoscer, 
et si rixantur cum aiiis quieren ellos conos-
cer, no solo deltos mas de sus adversarios, y si 
fazen pazes y pleytos y homenatges los fazen 
tomar a su aguazil y scrivanos, y mas quieren 
que lleven armas de dia y de noche por lugares 
prohibidos. Et licei delinquati! ci reperiantui in 
fraganli no quieren que officiales reales les 
digan ñadí-, y si lo fazen toman ellos los offi-
ciales reales y los encarceran y después peni-
tencian. E hun.., Ruidavets, de Menorca es 
desterrado de aquella ysla pro crimyne capitali 
han fecho aguazil libere et impune, y si no lle-
vaste aqu;l pa'o seria enforcado. Que si assi es 
no lo fagan duqui adelante y revoquen io de fasta 
aquí 
Ítem, los clavarios de la universidad de 
aquel Reino fizieron vender unas cassas de uno 
llamado. . Piareis, porque era deudor de la 
dtrha universidad y tomaron el precio. Y por 
que los dichos Inquisidores havian peniten-
ciado la madre del dicho Parets, y no fallaran 
bienes della, porque no los tenia, para pagarse 
de la penitencia por fuerca y con grandes 
ameiiacas tomaron de los dichos selavaríos 
cient libras del pr.cio de las dichas casas, con 
todo tjue no fuese de derecho ni rrazón, porque 
les bienes del fijo non eran obligados al de-
licio de la madre, mayormente seyendo obliga-
dos a la dicha universidad, y no al fisco. Que 
si assi es tornen a la dicha universidad las dichas 
cient libras, 
ítem, por privilegio de aquel Reyno el 
Governador, es assaber Visorey, es juez del 
patrimonio real, v assi porque fecha la confis-
cación de los bienes son incorporados al patri-
monio real, deve el dicho Visorey ser juez de 
todas las quistiones qui insurgirán dello Que 
no procede de derecho. 
ítem quando se faze vendieron por el recep 
tor de algunas casas, censales, o otros bienes 
de los condennados, no dexen pagar la parte del 
derecho de imposición que acostumbran pagar 
el que merca, porque de la otra parte del que 
vende, que es la del Rey, es contento el Reyno 
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que no pague, Que el fteyno es obligado a pagcf 
si ya non lo mostraren. 
E si las tales casas, censales, o otras pro¬ 
piedades, serán feudales o emphiteoticicales no 
quiere el dicho receptor presentar (!) fadiga y 
pagar el loysmo al Sennor directo contra toda 
razón, Quel receptor informe desto al Rey y en-
tonces se provecta de justicia. 
Nin quiere pagar a creedores censalistas 
que lomassen censales sobre dichas casas o 
propiedades, ahunque fuessen en possesión de 
recebir dellos, sin qu_- primero non ostendant 
tttulutn sue possesstonis contra oninia jura. Que 
tos (ensates que parecieren catgados antes del 
ctimen de heregia comiso sean pagados,y no en 
otra manera, salvo si no nauta Itgutima ptes-
crepdon. 
Ítem, no quieren pagar de los dichos bienes 
a muchos que ha vían conlractado con los di-
chos confeseos bonafide y de muchas cosas que 
augmentaron sus bienes. Que los Inquisidores 
fagan justicia en esto. 
ítem, han puesto muchos esclavos en liber-
tad y en grandísimo numero, los quals se 
fallassen en dominio de los dichos confessos, o 
en algún tiempo fuessen stados suyos, ahunque 
tempore condemnacionis se fallassen en manos de 
christianos de natura, o de confessos catholi-
cos, y por qualesquier manos fuessen passados, 
los quales selavos por la mayor parte son de 
Batberia, y en ellos no entra la crisma, y ya 
dellos tomaron los dichos Inquisidores cerca 
veynte que fazian la sala, y no speran sino 
opportunidad por fuyrse en Barbeiia, y porque 
saben la ysla de Mallorcha son para mucho 
dannarle y cativar muchas animas christianas, 
Y cree el dicho Reyno que de justicia non se 
puede quitar de los christianos que los merca-
ron bona fide en tiempo que nulla habebatut de 
ais suspitio, presertim que muchos fueron mer-
cados por conlessos como otra mercaduiia, y 
en la misma manera vendidos, y muchos dellos 
los mercaron moros, y en poder dellos se tor-
naron christianos, y después los vendieron. 
Ítem ut alia est aictum se torna a dtzir que de 
los que son condemnados de herest propter 
precedentetn suspicionem he re sis contumacia et 
persevetanaa per annum illa condemnacio assu 
mil vites ' r) a dte sentencie aut saltitn a die co/t' 
tumacit, et non poiest trahi retro trisi in sui 
pteiudicium eorum quibus medio lempo* e bona 
ftde eratjus quisitttm. Los quales selavos no 
son menos de qualrooentos o quinientos, que 
valrian mas de veynte cinco mil ducados que es 
total perdición de aquel Keyno, en el qual por 
la sterilidad de la tierra todo el lavor se ha de 
lazer con selavos, de los quales selavos toman 
de cada huno que faze franco y libre dos o tres 
ducados, y el scrivano un florin o cerca. Que 
si el seyendo c/itistiano no fue en otro tiempo 
possfydo por hettge consigue libertad, ahunque 
passe en otras manes, y loi derechos que no los 
lleven los sálvanos ni otra persona, antes tos que 
se han levado se buetvan a ¿as personas que ¿os 
pagaron. 
Ítem, si por causa de las dichas libertades 
o entre dichos confessos o christianos de na-
tura insurgen quistionespretexta euidicinis volunt 
tpst Inquisilotes de ómnibus cognosecte, etiatn si 
non per ta tur in dubium tausa iibtrtatis. Que 
putdtn los Inquisidores tonoter deltas de justicia. 
Ítem, los receptor, alguazil, scrivanos, los 
quales son personas layeas no quieren pagar en 
las imposiciones del Reyno, licet por drecho hi 
son tovidos y privilegios del dicho Reyno, Quel 
reeeptor pague, alguazil y scrivanos non. 
ítem, fizieron los dichos Inquisidores un 
pregón que ninguno haya de contractar con 
confesso, la qual cosa faze gran dafiyo en la 
mercadoria y negociación del Reyno, suplica 
que en ello sea dado remedio, porque si el ne-
gocio se quita de Mallorca no cumple sino que 
sea desabitada y despoblada. Que se informa-
ran de lio y proveerán con justicia. 
Ítem, los dichos Inquisidores no quieren 
servar las Ordinaciones fechas por la guarda 
de pestilencia y es pontr el Reyno en perdi-
ción. Que se guarden porque es provecho de 
todos. 
ítem, los dichos Venerables Inquisidores 
por algunas execciones que han fecho convi-
daron los officiales Reales y Jurados de aquella 
ciudad y Reyno porque les fiziessen honra, y 
quando alia fueron quisieron quel Arcidiano, 
Sacristán, Dean y otros eclesiásticos fuesen 
mesclados con los officiales reales jurados, y 
que los ecelesiasticos precediessen, y con todo 
que les fué dicho no era stada jamas vista tal 
cosa, y que ellos eran contentos que pusiessen 
los ecelesiasticos en el lugar mas honrado que 
les parecieie y ellos también iban por su cabo. 
Empero si querian yr con ellos juntos havian 
de yr segunt era acostumbrado, y aquello non 
obstante los dichos Inquisidores quisieron por 
fuerca y con menazasque los dichos officiales y 
jurados fuessen junios con los dichos ecelesias-
ticos, y que los dichos ecclesiastir ¡ s hoviessen 
de preceder cossa que jamas li.ivia seydo fe-
coa, Que ¡os Inquisidores lo dexen star a las 
costumbres de la tierra y no se entremetan dello, 
pues que va a su lugar. 
Ítem, quando el dicho receptor faze exe-
cucion en algunos bienes no permiten que 
mujer, uin lijos, nin otros, se opposen por sus 
derechos, ¡¡rites a algunos han Coreado de re-
nunciar a sus drechos y permitido de na oppo-
satse, entre las quales son stadas la mujer y 
fija de Mossen Felipe Fuster, cavallero. Que 
no lo fagan y se guarde ¡a justicia. 
Ítem, pues fasta en esta hora los dichos 
Venerables Inquisidores no han mostrado su 
poder y autoridat es de razón la hayan de 
mostrar. Que la muestren, 
E porque los Jurados y Regidores de aquel 
Reyno de Mallorca son ciertos que si los di-
chos Venerables Inquisidores han fecho las 
dichas y otras demasias no han proceydo de 
ordinacion nin voluntat de vuestra Sennotia, 
antes entendidas aquellas por su acostumbrada 
integridat e justicia fara en e.las devida provi-
sión, por esto Juan Dusay, doctor y embaxador 
del dicho Reyno, suplica a la muy Reverenda 
paternidad vuesira le plega sobre las dichas cosas 
devidaniente proveer a la recta administración 
de la justicia, y bien de aquel Reyno. Et iicet 
etc. Que sta ptoveydo a todo. 
A. C. A. Ferran I¡™ Kg. 3 6 6 6 / 47. 
V 
Lo Rey. 
Visrey. Si bé en tots temps son stat per nos 
exottat entenguesseu en la bona administrado 
de la justicia de aqueix Regne, axi en lo civil 
com en le criminal, empero de present per anar 
aqui Micer Johan Dusay, assessor en aqueix 
Regne, havem óelliberat scriureus sobre agó 
per encarregar a vos y a ell mok secretament 
lo que cumple a la administrado de justicia, e 
lo que volem sia per vos y ell observat e guar-
dat per avant. 
E per 50 vos manam molt secretament que 
ab gran vigilancia e cura entenau circa la ex 
pedido de les causes civils per que no sien fets 
los plets inmortals entre les parts. E en lo cri-
minal entendreu en lo castich e punició deis 
malfactors, no guiant malfactor algú per delicie 
que hage comes sens lo consell e parer del dit 
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assessor, e guardanl vos de otorgar a persones 
algunes remissiô de m i n t e mutilaciô de mem-
bres sens consell aei oit assessor; e en lo fet de 
les composicions servareu lo que es acostumat, 
ço es que hi entrevenguen los procuradors 
reyal e lo dit assessor. 
E no fasseu lo contrari per cosa algUna, 
com aquesta sia nostra let ma voluntat, Hâta en 
Sevilla a VII de abril any de Mil CC( L X X X X I . 
Yo el Rey, Coloma secretarius. 
Dirigitur Viceriegi Maioricarum. 
A. C. A. Rtgtr, Ferran IIon. 3666 f. 49 v°. 
VI 
Lo Rey. 
Lo que per vos Micer Juan Dusay del nos¬ 
tre Consell, doctor en leys, assessor de nostre 
Visrey del Regne de Mallorques, e missatger a 
nos ttames per lo dit Regne haveu rrespondre 
en drtut de nostres letres de creença als jurats 
del dit Règne a Ciutat de Mallorques, es lo que 
en fi de cascun capitol dels desus scrits, los 
quais son de vostres instruccions a nos expli-
cades per vos de part del dit Regne, se conté: 
Instruccions fetes per los Magnjfichs Jurats 
de la universitat de la Ciutat e Regne de Ma-
llorques e ptrsones ensemps ab ells eletes, per 
lo Gran e General Consell convocat, congregat 
e célébrât sots... del mes de... prop passât al 
magnifich Micer Juan Dusay, doctor en cascun 
dret, embaxador elet per lo dit consell célébrai 
sots a... del mes de,,, del any present Mil 
C C C C L X X X X per comparer davant la Ma-
gestat del Rey nostre Sennor per alguns affers 
e negocis concernents la utilitat benefici y re-
pos y eonservaciû del dit Regne, e habitadors 
de aquell. 
Item, exposara lo dit Embaxador a la pre¬ 
fata Magestat com antigament los presidents 
del Regne acustumassen de exir per la part 
forana, e axi se administrave justicia, que eren 
presos molts bandeiats, e castigats de lurs de-
lictes, e encara ere gran utilitat dels cofrens 
reyals, als quais venien molts emoluments per 
composicions dels dits delinquents, se fahien e 
era satisffet a molts misérables pagesos qui no 
podent veniren ciutat eren alli oyts. E vuy en 
die io President no isque de fora, a be li sia 
stat dit allegant que antigament per ordinaciô 
del present Regne ell exint per la part forana 
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exigere dictum ius lezde tilas incontinenti prepûnat 
coram Regiam Magestate, interim cum serventur 
ipsi Regno et eius habìtatorìbus dicta eorum pti-
vi legi a. 
Mes avant suplicara lo dit Ambaxador la 
dita Reyal Magestat que li placía ab ses provi¬ 
sions molt riguroses manar al Governador de 
Valencia, o al qui pertangue, que face exequció 
en los bens deis filis y heteus de Mossen Bla 
nés de Berenguer, quondam, Loctinent general 
de aquest Regne, per e sobre aquelles mil lliu 
res, o circa de aquesta moneda que lo dit Loc-
tinent general de aquest Regne ladonchs vivint 
près de mans e poder deis Magni'ichs Clavaria 
de aquesta Universität per pagar los creedors 
censalistes de Barchinona, les quais lo dit 
Mossen Blaues vers si retenguen, convertint 
aquelles en sos propis usos e nécessitais, a la 
restitució de les quais es stat condemnat mit-
jançant sentencia, degne dada e promulgada 
per los ladonchs Comptadors de aquesta Ciutat 
e Regne, per forma que aquella sia integrament 
satisfeta. Fiat commisio gubernatort Valcndc 
quod viribus pretorìis summatie et de plano com¬ 
pellai heredes Blaues de Berengario, quondam, 
ad solvendum universitati diete Civitatis et Regni 
Maioricarum quicquid ct-ntiteulper eum debìtum 
esse. 
Item, lo dit Ambaxador suplicara la Regia 
Excelencia que li placia proveyr en reformado 
de certa franquesa, e privilegi passât en força 
de contraete atorgat » la consignado de la 
Universität del présent Regne, e creedors cen-
salistes de aquella, en favor deis censáis ques 
reben e sobre la Universität e consigna pre-
dicta, en virtut del qual privilegi e sentencia 
Reyal dequendada es proveyt los dits cen -
sáis de la dita consignació no puxen esser era-
parats, secrestáis, preso;, ne occupats per lo 
lisch ne per qualsevol altra persona privada, 
per qualsevol causa o rabo, e com assi en lo 
dit Regne se sia déclarât are pochs dias fa en 
gran prejuhl dels dits censáis, en gran dan de 
la consignació predicta, (¡ce per certs pretesos 
delicies se podi a proveyr a confiscado e apre-
hensió dels dits censáis de la consignació, no 
obstants opposicions fetes per los Jurais, es 
stada interposada appeliació a la Magestat, 
sperant de sa Altesa com a Christianisme e 
Juslissimo senyor que proveyra en reformació 
e manutenció del dit privilegi com axi proceix-
ca de justicia, e sa altesa quin ha axi jurat. E 
en aco lo dit Embaxador se nage ab summa 
havia haud tres lliures de salarí, e lo assessor 
dues lliures, e la mitât del salari del assessnr 
havia lu Visrey, e de algun temps ençà se sia 
limitât sols a voit sous que ha haud lo Visrey, 
e ab dit salart no es factible a ell exir defora. 
Per ço lo dit Ambaxador suplicara la Magestat 
Reyal que li placía per se benignitat proveyr 
y manar lo dit Visrey ysca defora o se admi 
nistre la justicia. Dominus Rex mandat locutn-
tenenti gênerait quod quotiins necessatium fuerit 
exeat ctuitatem et accédât pet insutam et debite 
provtdeat super Ais que agenda ftietint cum 
salario iam taxaio, et cavtt ne idommittant. 
Item, suplicara lo dit Ambaxador la prefata 
Reyal Magestat sobre la causa de les fermes de 
les dones, suscitada per Micer Juan Terriola, 
que li placía en e sobre aquella manar oppor-
tunes provisions per quant la dita causa per-
turba grantment aquest seu Règne, e es occasió 
de destrucciú de tots los habitadois de aquell, 
e que sa Magestat vulle tnanar la dita causa 
sia aci determenada e diffinida per lo président 
ab conseil de solempne audiencia, e jatsia que 
preten^uen per orroscencia (?), empeiù per 
quant aquella segons franqnesa del présent 
Règne se ha conexer aci per lo Loctinent de 
sa Magestat. E sobre totes les predicles coses 
fará lo dit Ambaxador t o t ço e quant sia pos-
sible usant lo que per son enginy y obres li 
aparra fahedor e ell acostume de fer per forma 
dit negoci sia totalment extinct, e abolit. Lo 
qual com dit es perturba grantment lo Règne, 
Deminus Rex mandat Locumtenenti gênerait quod 
de unsiiio sui Assessoris partibus auditis justi 
ciam faciat prout cum Regia ptovistone est ei 
t t a dit um tn mandait s. 
Item, suplicara lo dit Ambaxador la pre-
facta Reyal Excelencia que li placia fer servar 
la iumunitat ques otorgada ais habitadors de 
aquest Règne de no pagar leuda comerxant en 
les terres de la dominado de sa Magestat, com 
sien aquelles inquietáis per los lezdaris de Bar-
chinona, de Valencia, e de les altres terres, 
fahent a aquelles pagar lo dit dret, no volent 
admetre dita franquesa e inmunitat, ne les po-
lices deis lezdaris com era acostumat, e acó ab 
declarado de sa Real altesa, com ya axi sia 
estât déclarât per la Regina dona Maria, de 
inmortal memoria. Dvminus Rex providlt atque 
mandat quod serventut privilegia inmunitotum 
ipsi Regno et eius habtfatoribus csncessa itaque 
gaudeantpredicta, vetum si ipsi lesdari radones 
habuerunt propter quas eis videatur posse ab eis 
diligencia e c u r a , coni aço sia la principal de 
aquesta república de aquest Regne, e conser-
vado deis principáis homes de condicio del 
présent Règne, los quais sots fe del dit privilegi 
han transferit tot 11ur patrimoni sobre la dita 
consignado la quai uo stant en sa força seiia 
un gran descredit e rromandria en gran jactura 
e mesilacíó. Mandetur Locumttntnti generali 
quod de et cum Consilio sui Assessori! justicia 
facial, servatts ' privilegiis el franquisiis dicti 
Regni, et si hesitaviiitr consulat Regie Majestaíi. 
Item, suplicara lo dit Ambaxador la Reyal 
Majestat lì placía revocar certi et dictis per ma-
nament de sa Altesa en aquest seu Regne pre-
conizáis en los quais son statutydes diverses 
penes ais contrafahents. Los quais édictés son 
total ruyna e destrucció de tots los habitadora 
de aquest Regne y [en] los quais son imposades 
stretes penes e dures, en les quais, per la fra-
gilitat humana essent no possible evitarse, se 
fa molt rigorosa exequció contra franqueses 
del dit Regne per los gloriosos Reys passais de 
memoria inmortal atorgades, ab les quais es 
ordenat e statuyt que alguns delinquents no 
puxen esser dits incorrer en crim de tesa Ma-
jestat sino en certs casos ja expressats en dites 
franquesses i incessa ries, exequtats en bens e en 
persona, si ya donchs en dits casos en aqueiles 
franqueses expressatî. Dontinus Rex, attentis his 
que paucis antedichas cornista et perpetranda fut 
rint in ecclesia Beati Francisa et statu Regnt 
non decrevit dictum edictum ad prescris revocare. 
Item, lo dit Ambaxador suplicara la regia 
clemencia que proveexca per quant alguna 
volta los Jurais, o la mator part de aquells, per 
coses necessaries requeren o insten lo Loctinent 
que vulle citar lo Gran e General conseil per 
celebrar aquetl, e los Loctinents tal volta ho 
differeixen, per que sa Majestal vulle manar ab 
sa provisió que tota hora que los Jurats, o ta 
maior part de aouells et non alia ho instaran 
que lo Loctinent dege aquell fer citar, ais en 
desidia sua los jurats puxen per algún Officiai 
reyal requerir. Lo qual sie tengut citar e fer 
celebrai lo dit Gran e General Conseil, e axi 
sobre totes aqüestes coses e altres damunt dites 
suplicara la Reyal Majestat ab gran diligencia. 
Mandetur Locumtenentì generali et Guhernatori 
quod quotieus per Júralos predictos, aul eorum 
maiorem partent pueril requisitas, debeat < t /. 
nea/ur congt egare predictuin gêneraient consiliunt 
sicuí per privilegia ipsis '. ivitati et Regno concessa 
est dispositum et hactenum melius fuit usitatum. 
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ítem, exposara lo dit Ambaxador la prefata 
Majesté que com en aquest Regne, lo qual 
moites vegades ve en penuria de forment sia 
dispost per franquesa que no sich puxe traure 
forment sens licencia del président, a conseil 
deis Magnifichs Jurats, en la quai prohibido es 
proveyt per expressa franquesa los forments 
deis delmes de la Majestat Reval y de altre 
qualsevol privilégiais hi sien entesos, ço es que 
no puxen esser trets sens licencia del dit Pré-
sident e Magnifichs Jurats, per les quais dispo-
sicions es contratti algunes vegades volent los 
qui tenen forment del delme, ab licencia del 
Procurador Reyal aquells traure, com de fet 
fan. Perço suplicara lo dit Ambaxador, com ta) 
cosa sia molt damnosa al présent Regne, que a 
sa Majestat placia proveyr e manar que ninguns 
forments no sien trets, encara que aquells sien 
del delme de sa Majestat, o de altres, no sien 
trats del Regne de la présent ylla, sens licencia 
dels dits Présidents e Magnifichs Jurats. Ser* 
ventur privilegia ipsi Regno concessa prout hac-
tenus melius eis usi sunt. 
Item, exposara lo dit Ambaxador a la pre-
fata Majestat que en lo présent R t gne ha alguns 
cap 'eguaytes los quais es gran interesses en lo 
Règne no ho sien, y entre los altres en Hartho-
meu Mamella. Lo quai sap molt bé paradar e 
teñirlo bastó, no pot exercir lo dit olfici. Lo que 
es gran dan ais archarians y habitants a la part 
forana, de que los Magnifichs Jurats ne tenen 
gran instancia per los conredors de la presenrìlla. 
Perço suplicara lo dit Ambaxador a la prelata 
Majestat que li piada proveyr lo dit Mamella 
daqui davant no tingue lo dit offici de Capde-
guayte, no puixe esser elet en lo dit offici. 
Item fuit provisum super hoc cum alia provi-
sione. 
Item, exposara In dit Ambaxador a la pre-
fata Reyal Majestat que per una sancta persona 
e religiosa es moguda una gran devoció en lo 
présent Regne, molt salutifera, a una casa del 
spital general del dit Regne, ço es que si ios-
tituesca una confraria sots invocado de nostra 
Dona e Sancta Anna, en la quai se hage de la 
Sanctedat de nostre Sant Pare que tots los 
confrares e confraresses de dita confraria qui 
vindrá endi ta casa, per servir los pobres e 
malalts de aquella, o faran per altres servir, o 
aigu de ells, qui aquell dia que servirán al 
maiali o malalte guanyen les stacions de Roma, 
Empero que lo dit confrare o confrares o altre 
d' dis en dit die que aço faran Sten tenguts de 
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predecessor de sa Altesa, considerada la po-
bresa que lavors ère en lo present Regne, li 
pagâs per lo maridatge de la Serenissima Dona 
Johana, Reyna de Napoles, très milia florins, 
la quai quanti tat no séria possible vuy se fras-
ques del present Regne, axi per la gran dimi-
nuciô que de lavors ença ha fet per les maies 
anyades e sterelitats en aquell seguides, les 
quais encare vuy en dia en aquell son, axi en¬ 
cara per la gran despoblaciô seguida per la 
despoblaciô del conversos, los quais essent 
dissipais e les maiors coses dells fugitives, fan 
un tan gran senyal en lo dit Regne, que en los 
trflls e altres carrechs imposats a les poblacions 
de aquell se demostren haver diminuyt mes del 
terç. Perço lo dit Ambaxador, si li parra se 
hage tractar del maridatge prédit, exposara a 
sa Majestät les prédites necessitats pobreses e 
despoblacions del Règne, Il placia a sa Altesa 
limitar la tatxa per la Majestät del Rey Don 
Johan fêta, com aquella, com dit es, no sia 
possible, atteses dites nécessitais, si posques 
vuy exhigir del présent Regne. Eo quai, a be 
tingue molt desig en totes coses servir la pre-
fata Altesa, emperô la impossibililat veda no 
sia axf com sa Majestät volria servir. Attentis 
nécessita t. bu y x causa guerre Reg ni Granate et 
aliis occurrenlibus non est Ioc m, suplica/iom dicte 
univcrsttatis. 
Item, exposara lo dit Ambaxador a la Ma-
gestat Reyal, que per la fahena de la pero-
iroscencia, segons damunt es dit, per lo Senyor 
Infant proveyda, que franqueses del present 
Règne aquesti- Universität ha trames al dit 
Illmo. Senyor Infant un Sindich, per que mos¬ 
trades les franqueses auctentiques sa Excelen¬ 
cia révoque dites provisions. E per quant nos 
sap lo prefat Ilimo. Senyor Infant que deter-
menara, perço lo dit Ainbayador exposant les 
dites coses a la prefata Reyal Majestät, suplicara 
aquella que sia de sa clemeucia ya desdare 
haver per no feta qualsevoi provisiö que lo dit 
lllmo. Senyor Infant fasse que les franqueses e 
Universität del présent Regne, Dominus Rex 
providebir per suas promsiones prout expediet 
conservationi p> ehetninencie Regie ac privtlegio-
rum et franquesiatum dic/i Regnt. 
Item, suplicara lo dit Ambaxador a la Sacra 
Reyal Magestat que li placia per sa licnignitat 
e clemencia revocar una declaraciô feta per lo 
lllmo. Senyor Infant declarar si es prêtés per 
aigu perorroscencia no podent liligar en lo 
present Regne que sa Excelencia se pot evocar 
dir en la esglesia del dit hospital tres pater 
nostres o 1res ave martes en auditori e auginen 
taciô del estât de nostre Sant pare y de la 
esglesia romana. E axi mateix que tots los 
ron (ra res e con fra resses in artículo mortis se 
puixen fer ahsoldre a pena e culpa. E encara 
11>is aquells qui delliberaran morir en lo hospi-
tal dessus dit, per lo semblant se puixen fer 
absoidre a pena y culpa, E per quant aquesta 
cosa redunda en gran utilitat de la dita casa 
del hospital, la quai sta en molta e gran miseria 
e nécessitât, y en gran servey de Oeu y de sa 
Mare, e dites gracies nos creu se puixei» obte-
nir de nostre Sant Pare sens entrevenimetit de 
Sa Majestät; perço suplicara lo dit Ambaxador 
a la prefata Majestät que aquella per sa clemen-
cia e pietat Ii placia en servey de nostre Senyor 
Peu scriure a la Sanctedat de nostre Bant Pare 
que placia a aquella otorgar dite* gracies al 
piesent Règne, e encare de ço mateix placia a 
sa Majestät scriure al lieverendissimo Cardinal 
Vicecancellari e Ambaxadors de sa Altesa que 
son a Roma que sobre aquesta cosa soliciten 
la prefata Santedat, e haudes que haura lo dit 
Ambaxador les dites letres aquelles remetra aci 
als Magnifichs Jurais. E sis poran obtenir de la 
Reyna tais letres per lo < inblant les vtdle im-
petrar e obtenir. Ia?n fuitprovtsum. 
Item, exposara lo dit Ambaxador a la Re 
yal Majestät com en lo sach exequdor de la 
casa de la present Universität e Mostaçaff fos-
sen, per los (rares qui X V o XVI an\s ni abi-
taren, mesos molts per regir dits officis. E com 
apres de dita abilitació, axi de staments de 
ciutadans com de cavaliers, sien fets molts 
abils per regir dits officis, los quais per la 
multitut que encare vuy es en los dits sachs, 
pe r l a abilitació deis dits frares, no es espe-
rança james tais olicials regesquen. Per ço 
suplicara lo dit Ambaxador la prefata Majestät 
que aquella placia manar al Lochtinent gene-
ral, e Jurats qui seran puixen enyadir en dits 
sachs los abils segons Deus e lurs conciencies, 
segons los sachs de Valle e Verger han fet. 
Plactt Domino Régi. 
hem, com per lo casament fet per la Altesa 
de nostre Rey e Senyor e de la Illma. Senyora 
Infanta sua se cregue en el present Regne sera 
detnanada ta tatxa del maridatge, la quai, a be 
sia gran a respecte de la pobresa e depopu-
ladió del present Regne, empero ya es S t a d a 
apoquida e limpiada en los anys passais, per la 
Majestät del Rey Don Johan pare e inmediat 
dites causes en sa Audiencia, lo que es contra 
les franqueses del présent Regne, per les quais 
es disposât que nenguna causa ne civil ne 
criminal no pot esser iudicada fora lo Regne 
si donciis no era pretesa per alguna part pe-
rorrotcencia, la qual empero perorroscencia se 
hage conexer per lo presiden! e ordinaris del 
Regne. K perço suplicara a sa Magestat que li 
placía nom dit revocar la dita declarado del 
prefat lllmo. Senyor Infant, e encara manar al 
lllmo. Penyor Infant daquiavant no vulle fer 
semblants evocadons, e noresmenys manar al 
président del présent Regne que eli iuxta dites 
franqueses conegue de dites pretese» perorros-
cencies no obstanls declaracions del prédit 
lllmo. Infant, ne de qualsevol altre, Jam est 
responsum in XXXIIIa. 
Item, exposara lo dit Ambaxador a la pre-
fata Magestat que de poeh temps ença los Pro-
curadnrs fis-cals han introduyt hun gran abus, 
per quant los delats que son a la presó e han 
exil per quant son absoltes del carrer e no del 
crini o alias son trets per qualqne altra manera 
sens plenaria absolucìó, axi com les demés ve-
gades sesdeve, los dits proctiradors fiscals solen 
emparar los dits delats a la presó, volent aquell 
pague ans que ixqtíen deu o vint sous, e los 
dits encarcerats per lo desig que tenen de exir 
de la presó sens altra contradicció aquells 
sCOStünlen pagar, lo que es gran dan als ha-
bitadors del présent Regne. P^rçô suplicara lo 
dit Ambaxador la prefata Magestat H placía 
proveyr y manar tais empares ni exaccions nos 
fassen daqui avant, ne dits proctiradors JiscaIs 
pnixen exigir cosa alguna deis dits encarcerats, 
maiorment que los dits procuradora fiscals ya 
tenen 1 LI r bon salari, Dominus Rex previdit et 
mandat Locumtenenti generati quod de et cum 
Consilio sui ordinarli assessoris in hoc eorum 
concienciam (nefando super suplieatis debite 
provideat servatis ptivilegiis et franquisiis dicci 
Regni. 
Ítem, exposara lo dit Ambaxador a la pre-
fata Magestat com en aquest Regne hage un 
dret appellai de la leuda de Tortosa, del qual 
dret per concessions Reyals se ha de dar comp-
te a la università! del présent Regne, e los 
émoluments de aqueli entren en la dita univer-
sità!, e per quant en lo dit dret es colleclor 
hun (ile dihen Mallku ('iii,<beil lo quai nos 
cura dar compie ne ratio, ne ax i podi le bens 
ni facultáis de resliluyr si res se haura detengut 
de dit dret, lo que sespere gran prejuhi a la 
Hi 
Universität predicta, E perço aquella per pro-
veyr a la indemnitat voirie hun a qui en dihen 
F r a n c s c h de Juny, ciutada de aquesta Ciutat, 
home ho y aseat y abil per maiors coses, regis 
dit dret e fos collector de aquell. Perço lo dit 
Ambaxador suplicara la prefata Magestat que 
aquella i placia per sa merce revocar lo dit 
collector del dit dret, e de noti etegir en co-
llector del dit dret lo dit Kraneesch de Juny, 
per quant satisfarà molt a la utili tat de la dita 
Universität. Dominus Rex comittit et mandat 
Locumtenenti generali quod de et cum Consilio sui 
ordinarli assessoris informalionem recipiat de 
gesùs per dictum Mathtum Gilabert in regimine 
predictc officii et demum tllam transmittal ad 
Regioni Majestatem ut debite super suplieatis 
provideat. 
Item, exposara lo dit Ambaxador a la pre-
fata Magestat com moites nacions stranyes ten-
guen consols en lo présent Regne e alguns de 
aquells de stranyes nacions vullen e impetren 
dits consolats volents a juells 1er regit e subs-
titti)r. PetÇO lo dit Ambaxador suplicara la 
dita Magestat li placia proveyr y manar que 
daqui a avant no sie pennés a nengun foraster 
baver consolât de dites nacions, ans hage esser 
home de la terra, per que sia saiisfet a la uti-
lità! y be de aquella, continuali! los dits con-
Allais als homes de la terra qui aquells vuy en 
dia tenen e posseixen. Dominus Rex non fruit 
pteiudlcate Ulis nacionibus qui ex privilegio et 
consuetudine jus habent eligendi dictas consules 
providere tum quod pcrsonaliter ieneantter dicta 
officia regere, ei in casu absende non passant 
substìtuere nist cum cives dicte thàtatis sibi equa-
les vei quasi. 
Item, suplicara lo dit Ambaxador a la pre-
fata Magestat que sia de sa mercè com tos altres 
Reys de ininortal memoria, essent elegida Am 
baxada per lo présent Regne ban acuslumat 
fer remissió general de tots tos comis e luysu-
res (?) dels inmobles tenguts sots alou e dreta 
senyoria del Reyal patrimoni de Sa Excelencia. 
E aço per squîvar litigis e questions que solen 
insurgir en gran dan dels pnbladors de aquest 
Regne que a sa Altesa per sa benignità! e cle-
mèneia li placia 1er una altra remissió general 
conservant les passades e de nou atorgant 
aquella fins lo die de vuy, Dominus Rex attento 
quod petitio esse generalis habita informationc a 
suis officialibus super ht's que petuntur provideblt 
demum ut sibi vtdetur. 
Item, exposara lo dit Ambaxador a la pre-
si 
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ma, ço es que convocai lo Gran e General 
Conseil allf sia proposât lo tal voler.se mudar 
de son stament en altre maior, e si allí sera 
haut per digne almenys per los dos tercos dels 
consellers que llavors per los Magnifichs Ju-
rats qui serán sia certificada sa Reyal Magestat 
de la dignìtat e merexer de aquell, la quai a 
son beneplacit hage manar aquell tal esser 
d'aquiavant anomenat e abilitai en los otficis 
per aquell maior stament, e en altra manera ds 
aquesta algú en maior stament no pusque esser 
anomenat ni abilitai Dominas Rex providet et 
mandat quod nultus auctoritate propia possit 
augere statarti suum et condicionan mutando 
gradurn nisi obtentam licencia Regia Majestad 
cum Regiis privisicmbus, super quìbus Locum-
tenens generales et Consilio sui assessor's teneatur 
prius consultare et hiis responso prolùdere iuxta 
Regia mandata, ser vati s privilegiis et franquisiis 
dicti Regni, 
Item, com de gran temps ença se sie fet gran 
abús dels portadors de letres, los quais regint 
per substituts donen ios officis a persones males 
qui cometen tants fraus e dans que es grandissimi 
dan al Regne present. ,Perço suplicara lo dit 
Ambaxador la Sacra Majestat que per sa cle-
mencia li placia proveyr e manar que negun 
poitador no puxe servir ne regir per substitut, 
ans sian tenguts aquell ptrsonalment regir, per 
quant fabentse axí será gran utilitat del Reg-
n;. Placet domino Regi. 
Item, com los portadors prédits acostuman 
fer molts fraus en les exequcions, axi envers 
los creedors e deutnrs e p TÇO com seria molt 
bé que en tal cosa sie proveyt, perço lo dit 
Ambaxador suplicara la Reyal Majestat que 
sia de sa merce provery e -tatuyr que lo porta-
dor portant contra lo deutor o deutors letra o 
letres exequtories, si apiés de tres respostes 
a dita letra o letres feta per dit portador no 
sera expedita ab acabament dita axequcio, que 
al dit portador sia per lo jutge feta comissio, la 
qual hagude, sino haura expedita la dita exe-
qució ab lo primer víatge sia a despeses del dit 
portador tramés contra lo dit deutor un capde-
guayta ab salari de den sous cascun dia, e per 
aço sia tengut qualsevol portador en lo introyt 
de son offici donar fermança de deu iliures, E 
per que los portadors sien mes temerosos en 
lo exequtar los officis lurs bé e degudament, 
que per sa Magestat Reyal sia donada fpcultat 
at president del Regne iota bora, e quant sera 
per los Magnifichs jurats instat, que puxe e 
fata Magestat hnn gran abus ques fa en lo 
présent Règne per algiws habitants en les parts 
foranes obligáis a censáis no portais, los quais 
si son exequtats en lurs parroquies ahon abi-
ten, per quant en pquelles 'nos te tot jorn juy o 
cort als dits creedors de dit censáis jameses (?) 
e scutiffer, Perço suplicar?, a la prefata Reyal 
Magestat que li placía proveyr y manar que los 
dits obligats a tais censáis si son trobats en la 
Ciutat que donen jornada en pagar dits censáis 
en la quai sy no pagaran puixen esser exequ-
tat per los officiais de la Ciutat ab letres. Do-
minus Rex comittit Loeumtenentì generali quod 
de et cum Consilio sui ordinarli assessoris provi 
deal prout e/uslts e comodius videbitur, 
ítem, suplicara lo dit Ambaxadnr a la Sacra 
Reyal Magestat, que com dels staments de 
aquest seti Regne se hage moli abusai en tal 
modo, que de auctoritat propia cascu essent de 
un stament se transferexen altre maior, no pro-
ceynt-hi dignes merits, hoc encara ha vent 
provisisons de sa Reyal Magestat, e per esser 
abilitats al stament quels plau informant aque-
lla ells esser merexedors del que es suplicat ab 
falsos e indeguts motius, que si de aquelis la 
dita Reyal Exelencia era plenament informada 
no manaría tais provisions, en tan que lo me-
nestral se fa mercader, e no que perço tingue 
abilitat ne facultat de dit stament, e lo merca-
cader se fa ciutadà honrat, no perqué no sia 
digne, sino sols per entrar en los offìcis per dit 
stament de ciutadà, de hon se segueixen total 
confusió e perdido del staments, e en special 
del stament mercantil, per forma que vuy es en 
tal vilipendi lo dit stament de mercaders que 
nos troba qui vulle esser anomenat mercader 
sino aquelis, los quais seria grada fossen suffi¬ 
cients menestrals, e tot aço en contraria direc-
ció del bé publich e atigment de aquest regne, 
testifficant.ho lo recort e experiencia del passât. 
Perço suplicara la prefata Majestat que li placía 
proveyr e manar que tots aquelis que fins a d 
son stats anomenats de algun stament o vera-
ment hauran de aquell régit algun offici, e 
d'aqui avant serân stats abilitats en altre offici 
de maior stament, o de altre maior del lur 
volran esser anomenats, no pusquen governar 
ne regir altre offici, o ferse anomenar de mator 
stament, sens que per provisitì de sa Reyal 
Magestat e auctoritat sua aquel tal no sia hagut 
per lo maior stament abil ydoneu e sufficient, 
e d'aqui avant les provisions impetradores e no 
presentades hagen esser împetrades en tal for 
dege remoure los dits officis al dtt o dits porta-
dors e dar a altri qui mìllor ho regcixca, per 
quant axi sera granment satisfet a la utilitat dels 
deutors e creedors V del present. Regie provi-
deat Locumtenenti mediante per modo culpa-
rum et non alia justici a exhigente dictorum 
partitorum, 
Item, suplicara lo dit Ambaxador a la pre-
fata Magestat qtie a aquella placia per sa benig-
nità! y clemencia axi com es acostumatper los 
altres Reys de gloriosa memoria precessors de 
sa excellencia, quant a ells era tramesa emba-
xada per aqnest Regne, fer remissió qualsevol 
de totes e qualsevol coses que los officials de la 
Universität del present Regne hegen feta exce-
dirtt de facto los termens de lur olici per maior 
repòs e tranquilitat del dit Regne. E axi placia 
a sa Magestat tal remissió are otorgar al pre-
sent Regne y als officials de aquella. Ex-
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D. JERONI AGUSTÍN 
Amats y faells de sa majestat los capitans 
bailes y jurats de las vilas I >e!eró, Binisalem, In-
che, Selva, Campanet, Scorca, Pollensa, Santa 
Maria y Marratxi per quant los dias passats ana 
vem fent visita deles parrochias y llochs maritiras 
y altres fortallesas per cosas convenients al ser 
vey de se majestat per lo temps no aser bo de-
xaran de anar a regonexar y visitar lo castell De 
laró y ara avem]determinat anarhi ab compañía 
de dona Francisca nostra muller y de allí vo 
lem arribar a Nostra Señora de Lluch per de 
pasada veure y regonexar algunas practiques 
necessaris, per so vosdiem y menam en pene 
de ce ffi. al fisch real aplicadores per cada hu 
qui no obeirá lo per nos riebaix ordenat que lo 
dijous primer vinent die de la Assensió del Se-
ñor que contaram a 1 3 del corrent los jurats 
de Alaró nos tingan sopar aparallat per nosal 
tres y nostra compaftia ab moderado y sens 
accés y lo andamá diñar y sopar que sara di-
vendres a 1 4 del corrent mes a la matexa vila 
de al qual yxiram disapte a ir y aniram a diñar 
a la font de la Roca o altra part ahont'designa-
ra lo aposentador debaix nomenat y pagará y 
fará aportar lo dit diñar la vila de Binisalem y 
dit die a sopar y a dormir a Nostra Señora de 
Lluch lo qual sopar aportara all y pagara la 
vila de Selva y lo endemá diumenge que con-
taram a 1 ó aportará y pagará lo diñar la vila de 
Pullensa y lo sopar en dita casa de Lluch lo dit 
die de diumenge hi aportará y pagará la vila 
de Campanet y lo diluns que contaram a 17 
aniram a diñar a dita vila de Selva y tornará 
pagar aquell la dita vila de Selva y dit die de 
diluns aniram a sopar y adormir en la vila de 
India y pagará aquella lo dit sopar y lo ende-
má que contaram a 1 8 aniram a la possesió de 
los iiassas aportaran y pagaran aquell los pa-
rroquians de Maretxf y Santa María per iguals 
parts seguint en tot y per tot lo orde vos done 
ra de nostra port Nicolau Saguí algursir reall 
qui va per aposentador y per aveure lo que 
convé fer axi en adobar alguns camins com 
alias, dat en Mallorca a X de maig de 1 6 2 7 . 
D. Jerónimo Agustin, 
post data etc apoitará cade hu conté per 
menut de lo que gastará per aque se sapia ab 
certitut lo que se aura gastat de cade vila». 
(Arxiu municipal de la vila de Selva j 
J , LLADÜ I F E R R A C L T , 
ptimantur excessus et demum dominus Eex debite 
providebit. 
Per 90 manam a tots e sengles officials nos-
tres axi uiaiors com menors als quals per tan 
gue presents e esdevenidors que les dites nos-
tres respostes e cascu dels precedents capitols 
fetes en quant a ells se sguarden observen e fa-
cen observar inconcussament segons llur serie 
e tenor. 
Uatum en Alcalá la Real a VII dies del mes 
de Abril en l'any de la Nativitat de Nostre 
Senyor mil C C O C noranta hu. 
Y o el Rey. 
Dominus Rex mandavit mihi Joanni de 
Coloma. 
A. C, A. m . Ftrran //¡666, fol X X X X V 1 . 
X A V I E R DE SALAS BOSCH 
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Cuatro sillas notables, por su carácter ar-
tístico uuas, e histórico todas, hallamos en el 
trancurso del pasado de nuestra isla: la silla de 
la Cartuja de Valldemosa, la de Alfabia, el 
asiento prioral del Temple y el sillón que usó 
el Excmo. Sr, I ) . Gaspar Melchor de jovellanos 
durante su destierro en Mallorca. 
Todas ellas liguraron dignamente t n la Ex-
posición celebrada por la Societat Arqueológica 
Luí tana. 
La silla de la Cartuja o del rey Don Martín, 
tan conocida, descrita y reproducida por los 
Sres. Ferrá y Virenque en su Álbum Artístico 
de Mallorca, (Palma 1 8 7 3 ) había estado también 
—en unión de la de Alfabia —en la Exposición 
Universal de ¡ 8 ; S . Algún tiempo después fué 
restaurada por el escultor Don Luts Fotjt, por 
encargo de Don Jerónimo liius y Salva, su 
propietario. 
De la silla de Alfabia parece que don Bar-
tolomé Ferrá deseaba ocuparse igualmente, sin 
que tengamos noticias de que hubiese llegado a 
hacerlo, puesto que en uno de los legajos del 
archivo que sobre cosas de Mallorca reunió mi 
buen padre (q. e. S. G. e.) durante toda ¿u 
vida, he encontrado la fotografía que ilustra 
estas páginas, en cuyo dorso indica ser obse-
quio de dicho señor, y una nota que dice así: 
«Tiene la silla de madera de roble que hay 
en el predio Alfabia una altura de I ' 8 I metros, 
(La de la Cartuja mide 2 ' 4 5 ) La basa del fron-
tal es de 0*83; la altura del asiento 0*50; de los 
brazos o costados 0*77 y del respaldo Mi 
de este de anchura o '6a, 
<No hay en ella ningún elemento que per-
mita señalar su primitiva pertenencia. Única 
mente en el escudo que muestra una de las ii 
guritas laterales, malamente restauradas hace 
muchos atlos, se lee la fecha 18Ó0, en la que se 
le añadió un desgraciado apéndice por corona-
ción de su respaldo, qtie andando el tiempo y 
a indicación de Feria suprimió su poseedor 
J o n J u a n Burgués Zaforteza, 
«Su forma rígida y su elemental solidez 
constrastan notablemente con la bonita labor 
de sus tableros esculturados. En el anverso del 
respaldo aparecen sentados al pié de un árbol 
sobre cuyas tres ramas se posan otros tantos 
pájaros, una dama y un doncel jugando al aje-
drez, con un falderillo bajo el tablero. En el 
frontal del asiento, dos leopardos (?) perfecta-
mente encuadrados acechan un conejo qce se 
esconde en su madriguera. Llenan los costados 
respectivamente dos ojivas que cobijan sendos 
guerreros, de pié, armados de broquel y espa-
da. Y por último, muéstrase en la parte supe 
rior del respaldo, que es la más exornada, un 
grupo que al parecer representa un príncipe 
con un halcón en la mano, departiendo con 
una reina que le enseña una cabeza coronada 
dentro un sacórfago. Dos platabandas super-
puestas forman la base de la escena descrita: 
en la primera varios conejos se espantan de 
una alimaña que hurga en sus madrigueras; en 
la segunda un perro corre persiguiendo a 
otro conejo», 
Al primero a quien llamó Ifl atención el 
mueble de Alfabia fué al marino Vargas l'once, 
ocupado a las órdenes de don Vicente Tofiño 
en el levantamiento de las cartas de nuestro ar-
chipiélago en 1 7 8 4 , quien la cita en la pagina 
70 de su Descripción de las islas l'ithiusas y Ba-
leares (Madrid, 1 7 8 7 ) , incluyéndola con mani-
fiesta ligereza entre las antigüedades árabes. 
En 1 8 3 6 Bover en sus Noticias histórico to-
pográficas de ta isla de ¡Mallorca, sostiene que 
«sus esculturas, obra indudable del siglo X I V , 
representan la persecución y muerte de nuestro 
último rey Jaime 111». 
El francés Laurens en 1 8 4 0 la considera 
como del siglo X V en su Souverurs dun voyage 
d'arf a Pile ¡le M,¡jorque, Paris 1 8 4 0 , La /fisto 
ría general del reino de Mallorca de Dameto, 
Mut y Atemany, corregida e ilustrada por don 
Miguel Moragues y don Joaqufn M, a Bover en 
1 8 4 1 , afirm? (t, II., pág. 6 2 3 ) que en su anti 
güedad no baja del siglo XVI . 
La silla de AHabia, obra del siglo X V o 
primeros años del X V I , continua guardándose 
por su actual dueño don José Burgués Zaforte-
za y Orlandis, en uno de los salones de la casa 
de dicha finca, en donde se halla desde 1 5 0 5 , 
siendo la última manifestación histórico artística 
en que ha figurado — además de las dos Expo 
siciones ya citadas—la de Antigüedades ins-
talada en el Oratorio de Montesión en el mes 
de agosto de 1 9 0 3 , 
JUAN L L A B R Í S HI-.KN.-U. 
LA SILLA DE ALFABIA 
(LAM. C L X X X I I I ) 
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Parte central de un retablo de San Cristóbal 
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Mide esta tabla 2'<)2 por 1 9 4 , m. y la parte 
que corresponde a ta figura principal 1*94 por 
0 7 5 ni Limitan sus costados dos tablas de o ' 2 9 
m. ancho, constituyendo cuatro capillitas, ador-
nadas generaimente con pinturas de santos pero 
en este caso, están sustituidos, en las tres infe-
riores, por escudos en forma de losanges blaso. 
nados, de oro los veros ondeados de azur; en la 
heráldica mallorquína, solo vemos el de un prior 
del Temple del aflo 1 4 3 5 , que es semejante, 
diferenciándose solo en el fondo, que es de 
plata. Sabemos que por 1 4 0 1 fué concedida la 
rectoría de la iglesia donde se halla esta tabla 
(Santa Cruz, Palma) a los Cartujos, y por la 
forma del escudo bien pudiera ser de alguno de 
sus priores. 
Estas tablas tienen embutidos en sus cos-
tados, diagonalmente, dos listones que siguen 
la configuración de tas mismas y terminan en 
agujas que costean un pináculo central. Están 
flanqueados de cardinas y finan en macollas 
propio del Siglo X I V . Las divisiones inferiores 
llenan círculos lobulados con fondos alterna-
dos, azules y rojos. 
La parte central arranca de un zócalo com-
puesto por siete círculos lobulados, también 
pintados sus fondos de azur y gules. Nos re-
cuerda esto el retablo de Nuestra Señora de 
Gracia, de la Lonja (Boletín de la S. A. L. 
Oct 1 9 3 1 ) Un retablo de últimos del sigla 
XIV. Son iguales en cuanto al trabajo del 
«imaginaíre* que es indudable que fué el mis-
mo que confeccionó Ins dos, en lo referente al 
cañamazo, encolado, enyesado, perfiles con 
estilete y dorado; la única diferencia notable es 
que en este, siguiendo la costumbre, se repre-
sentan santas en las capillitas, y en lugar de 
círculos lobulados en la parte inferior de las 
mismas, hay escudos también en forma de 
losanges, cuyo blasón es imposible de inter-
pretar, por los desperfectos que ha sufrido en 
sus diferentes traslados. 
Aparece el ^Santo, de formas gigantescas, 
vadeando un_ rio, lleno de peces; incluso hay 
una anguila que rodea su pierna derecha Viste 
túnica roja adornada de letras a gótica y fili-
granas, ambas doradas y lleva capa azul sem-
brada de flores blancas, las dos prendas van 
ribeteadas de oro adornados de exágonos de 
perlas, motivo tan repetido desde finales del 
siglo XI I I . El Santo está descubierto mostrando 
su abundante barba y cabellera rubias; se apo-
ya en la supuesta palmera y en ta aureola se 
lee S A N T C H R 1 S T O F O L M Á R T I R : 
Este modo simbólico de representar a San 
Cristóbal está condensado en los siguientes 
versos: 
«Chi istophore, infixum quod eum usque in 
feorde gerebas, 
Pictores Christum dant tjbi ferré humeris: 
Quem gestans, quoniam multa es perpessus 
[amara, 
Te pedíbus faciunt iré per mari. 
Id quia non poteras nisi vasti corporis usu, 
Dant membra immanis quanta gigantis erant, 
Ut te non capiant, quamvis ingentia templa, 
Cogeris et rígidas sub Jove ferré hiemes, 
Omnia quod victor superasti dura,virentem 
Dant manibus palmam, qua regís altura iter, 
Quod potis ars tibí dat, nequeat cum fingere 
[vera, 
Accipe cuneta bono tu bonus idta animo. 
Hieron., Vidas Episcop. Cremonem., m F.pt-
grammatibits. 
Cristóbal, porque llevabas a Cristo grabado en 
[tu corazón 
ios pintores quieren que lo lleves sobre tus 
[hombros 
Porque, llevándolo, padeciste muchas amar-
[guras 
te hacen caminar por alta mar 
Y porque no podías hacerlo sin un grande 
[cuerpo 
te atribuyen miembros tan grandes como los 
[tenían los gigantes 
Para que no te cobijen, aunque sean grandes 
[edificios 
P A R T E C E N T R A L DE UN R E T A B L O DE 
SAN CRISTÓBAL 
( L A M . C L X X X I V ) 
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Niño aparece representado descubierto y con 
aureola de cruz roja. El fondo naturalmente es 
dorado, sin ninguna filigrana, y si únicamente 
los bordes que limitan las tablas laterales, lle-
van una cenefa picada de exágonos de perlas. 
Termina la parte supetior en forma angu-
lar; interiormente en un arco con caireles 
circulares, y exteriormente en los costados car-
dinas. En el centro continúa una capilla con la 
Resurrección, cuyos costados acaban en pi-
náculos, en el centro el tímpano o frontón 
corrido de frondas que finan en penacho. Lo 
demás de la tabla está pintado de azul marino. 
Tal es esta tabla que pertenecía a la parte 
central de un retablo de la segunda mitad del 
siglo X I V . 
R . I. 
N O T A R ! S D E M A L L O R C A 
L'ANY 
Lo lochtinent general 
Ab ténor de les présents a instancia den 
Bernât Parere notari seyor util de la scrivania 
de la baronia del noble Compte de Empuries la 
qual are es del Magnifìch mossen Ramon de 
Sant Marti Cavalier e Pere Joan de Sant Juan 
donzell de Mailorca, marta als discrets notaris 
devall scrits sots pena de I. ffi a) fisch reyal apli-
cadores no gosen ne presumesquen fer qual-
sevol specie de contractes tocants a la dita 
baronia axi de vendes, stabliments, locacions, 
donacions, encarragaments ab los quals obli¬ 
guen los bens inmobles de dita baronia e en 
feu de aquella, com de divisions, transactions, 
difinicions retiments e rempsons consernents a 
la dita baronia e generalment qualsevol specia 
de contractes a la dite baronia pertamyets, Dat 
en Mailorca a xxvj de Juny M D j , ° Dornos, 
Pere Litra foan Porquer 
Antoni Piris Francesch Cayer 
(1 ) Per no figurarci* la présent relaetó alguna notaría 
de les riles de Mallorca etis fa softpitar sí «oís serien eh 
que exercien aqueil carice ep la Cintai. 
1 5 0 1 0 ) 
Tomas Pelegrí Miquell dez Puig 
Miguel Litra Pere Soriano 
Marti Tarres Antoni Ramiro 
Bernât Amar Jaume Ramiro 
Franci Milia Antoni Mir 
Hieronim Ferra Joan Tarrica 
Miguel Mulet Pere Contesti 
Nofre Canet Miquel Moranta 
Mateu Moranta Rafel Pastor 
Antoni Miguel Morro Joan Rulì 
Amati Carbonell Francesch Salleres 
Pere Mulet Albert Mollo 
Xrislofol Mir Geordi Metge 
Nichotati Tomas Joan Crespi 
Rafel Mascaró Ramon Lull 
Joan Cornelia Antoni Jaume 
Gaspar Camelia Rafel Mir 
Nicholau Consta Antoni Morrò 
Antoni de Sant Pere Pere Frigola 
Tomas Sant Pere Joanot Bordils 
Antoni Farrer Arnau Litra 
Gabriel Laneres Nicholau Aymarich 
Joan Sala Jordi Ramon 
Bernadl Nicsart Joan Abelló 
Francesh Joan Molet Joan de Mateu 
y te veas obligado a pasar a cielo descubierto 
[rígidos inviernos 
Porque, victorioso superaste todas las durezas, 
[una verde 
palmera colocan en tus manos, con lo cual 
[guies tu camino. 
Lo que te atribuye el arte potente, no pudiendo 
[fingir lo verdadero 
Recibe, tu tan bueno, todo esto, con ánimo 
[generoso 
El Niño Jesús aparece sentado sobre el 
hombro izquierdo del Santo; lleva vestido 
blanco, y capa de color rosa flotando al viento, 
con sus correspondientes borduras de oro Con 
la mano derecha bendice, y en la izquierda 
lleva el globo crucifero, con un blasón de sobre 











Pere Prats maior 














Mateu Sant Joan 
Pere Orroneda 
D I E T A R I D E L D R F I O I. 
AUTOBIOGRAFIA D E DON B O N A V E N T U R A S E R R A <" 
B R E V E NOTICIA DE MI CARRERA Y ESTUDIOS 
Un hombre juicioso, dice Mr, Formey en 
sus Elogios ae los Académicos de Berlín, no debe 
tomarse mucha pena deque se hable de él 
después de su muerte; pero quando sabe que 
se ha de hablar, es natural el que desee que se 
haga con exactitud, y que el forme a exemplo 
de Mr. de Keich, una pequeña colección de 
materiales, que serian muy difíciles de recoger 
de otro modo, Assi lo practicaron Soauro, 
Cesar y otros de los antiguos, el Tuano y otros 
infinitos de los modernos, I a su exemplo es 
mi designio en este escrito dar una breve no-
ticia de mi carrera y estudios y de las obras, 
que hasta el presente tengo trabajadas, por si 
acaso alguno quiera enterarse de la verdad y 
de que no han sido del todo ociosos en mi los 
deseos de ser útil en algún modo a la Patria. 
Yo nací en Palma, capital de este Reyno de 
Mallorca, el dia 3 de Abril de 1 7 2 8 . Mis pa-
dres fueron Dn, Miguel Serra y Maura, después 
del Consejo de Su Majestad y su Oydor en 
esta Real Audiencia, y D.a Coloma Ferragut y 
Socies, uno y otro de antigua y conocida casa 
de Ciudadanos Militares de Mallorca, como 
consta de los documentos y scrituras que con-
servo en mi archivo y en los públicos del 
Reyno. Mi nacimiento puede decirse fué mi-
lagroso; pues havtendo quedado mis padres sin 
^1) De les Rtcrtjctoneí Eruditas, loro 2 0 , exiitent 
a la Biblioteca Provincial. 
hijo alguno, después que se los tuvieron mu-
rieron los primeros, que fueron tres, dos varo-
nes que llevaron el nombre de Miguel, como 
el padre y una hembra, que tuvo el de Juana y 
murieron todos en temprana edail, debióse mi 
al 11 uibramiento a la intercesión poderosa del 
seráfico Dr. de la Iglesia S. Buen 1 ventura, 
como lo dexó adnolado y rubricado de sil 
mano el padre, que esté en gloria, en sus Ob-
setvdciones Afiseelaneas tomo I. V. 1). Buena-
ventura, donde hablando de mi nacimiento y 
de la madre dice ibi: pepetit filittm ele y puede 
verse también lo que dexo referido en el Resu-
men del Arc/tivo ele. De lo que se ve la estrecha 
obligación en que vivo a Dios y a mi santo 
tutelar y Patrón, cuya particular protección be 
experimentado en muchas y varias ocasiones 
en todo el discurso de mi vida. Criáronme mis 
padres, que estén en gloria, en el santo temor 
de Dios, y a corresponder yo a la buena edu-
cación y exemplos que me dieron, fuera muy 
virtuoso. Pero me queda el sentimiento de que 
no haya correspondido la tierra como debiera 
al feliz cultivo que tuvo la dicha de lograr, 
Bautismo y confirmación, ibidem. 
Aplicóme el padre, ya en mi tierna edad, a 
los estudios, y mi tio, el P. Fr, Gerónimo 
Serra, Religioso Menor, que murió Difinidor 
de esta Provincia y después el P. Fr, Pedro 
Vaquer, de la misma Religión, actual Padre de 
Provincia de la misma, que hoy vive, me en-
señaron a leer y escribir. Estudié la gramática 






Pere Joan Pinya 
( A R K . H I S T , MALLORCA. Extract dinaris Cú' 
ría Gevtrnadó 1 5 1 , fol 2 1 3 V,) 
JOAN MONTANER 
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presentado y obtuve su capellanía, que después 
cetlí a favor d-d Rdo Miguel Company, Pro. 
A 9 setiembre de dicho año comencé la 
Metafísica, que concluí el año siguiente. 
En 1744 en 25 abril tomé el bachillerato de 
Filosofía, a 29 mayo la lición de [juntos, y a 14 
de julio el grado de l)r v Maestro en Artes, 
tamquam beneinetituin, vnide condignum de toto 
rigor e justitia et ntmine discrepante, Presidiendo 
el P. Perelló. 
Después cursé con el padre y mi tio la juris-
prudencia y concurriendo todos los dias mañana 
y tarde a casa de Mesquida, la l'intura, y en casa 
algo de Música, pero esta no la continué. 
En el año de 1 7 4 5 empecé a concurrir en 
casa de Pueyo y éste en la mi a. 
En 1 7 4 6 piulé la Huida de Egipto. 
En 1 7 4 7 pinté el quadrr.de la Concepción. 
En 1 7 4 8 pinté el qni i iro de N. A S,° del 
Confalón. 
En 1 7 4 8 a 1 2 mayo tomé el bachillerato V . J . 
Dia 3 junio tuve la lición v a 26 del mismo 
tomé el grado, que me presidió el tio, de Cá • 
nones y Leyes, y se me confirió tamquam be-
nenientum naide condignum, discrepante nemine 
y lo que celebré mas con tanta aprobación y 
contento d< 1 p idre, que me lo expressó, d.ui 
dome en público un abrazo. En casa concu-
rrieron por la noche a celebrarlo conmigo los 
amigos y señaladamente mi caiissimo dueño y 
amigo Dn. Josep de Pueyo, los Sres. Ministros 
compañeros del padre, I). Francisco Armen 
goal, el Rector de la Universidad, Dn. Agustín 
Antich de Llorach y muchos cavalleros, damas 
y personas de distinción. 
En 1 7 5 1 , a 1 3 febrero, se me concedió por 
la Real Audiencia licencia de abogjr . 
En dicho año a 2 junio, se partió para 
Madrid el Sr. Dn. J( sep de Pueyo, mi favore 
ceiior y amigo. 
En 1 7 5 2 , a 7 julio, se me confirió la cate 
dra de Vísperas de Cánones, que regenté hasta 
su renuncia en 1 7 5 9 
En dicho año, a 1 5 agosto, volvió de Ma-
drid a Palma el Sr Dn. Josep de Pueyo y 
Pueyo, mi cordialissímo amigo y dueño. 
Pin 1 7 5 9 a 27 junio i ; ) la Ciudad y Síndicos 
(i) ttover rliu (jUé al juliol. A l l r t s Llbctc-pancies 
de J.a,1e- bciu pugrjt observar e m p a t a n ! les presents 
aüib la - que aquetl i nelou en les si-ves ubi Va ruñe*, 
ilitifrts di Mallorca, pág. 7118 i BiHiottca de Escritoret 
Baleara edic. r8óS, pi¡ 307, vul l í . 
que era entonces Maestro de ella en el con-
vento mismo de S. Francisco de A s s f s , y la 
Retórica con los Padres Fr. Juan Mesquída, 
Fr. Bartolomé Fornari y Fr. Antonio OÜver de 
la misma Religión. Y me acuerdo que por 
aquel mismo tiempo sentia ya mucha inclina-
ción y afición también a la pintura, y a los 
libros de amenidad y erudición, señaladamente 
la Offitina de Ra?>isio Jtxtor, que fué de los 
primeros que leí y me deleitaba mucho su 
lectura, como también la de algunos otros, sin 
hablar de Virgilio, Cicerón y los demás, por 
donde dábamos lición en las aulas. Kn la de 
gramática fue condiscípulo mío, entre otros, 
Josep Sansa, que me tenia particular alecto. Era 
muy hábil en la pintura de pluma y siempre me 
regalaba algunas de las que trabajaba, las que 
apreciaba mucho y siento se me hayan perdido, 
el qual después se hizo religioso dominico y 
pasó por misionero a Indias, donde murió en 
olor de santidad, como consta de la carta edifi-
cante, en que se dio a los Padres de este Con-
vento de Palma, la noticia de su tránsito en el 
año 1 7 4 1 . Empecé por el Junio a cursar la Fi-
losofía con el P Fr, Bartolomé Rubí, francisca-
no, y el dia 8 de mayo del siguiente, defendí 
acto de conclusiones, qiu- llaman de Compendio, 
y con que empiezan a habilitarse los muchachos 
en las disputas de Teacro, que son publicas. En 
el segundo año de mi curso padecí unas ter-
cianas, que me duraron ocho meses, en que no 
pudiendo acudir al aula, los dias que lo pasaba 
mejor, venia por las tardes al anochecer, con 
licencia de sus superiores y conforme el agrado 
de mi padre que deseaba mis adelantamientos, 
mi P. Eector con otro religioso corista, mi 
condiscípulo el P. Fr , Antonio Jaume, a quien 
debia mucho afecto, y se tomaba el trabajo de 
copiarme las lecciones del dictado ordinario 
de la aula, con lo que pude suplir el atraso que 
me huviera ocasionado la duración de la en 
fermedad. 
En 1 7 4 1 a 9 setiembre comencé el Com-
pendio y el 1 4 diciembre de dicho año lo 
concluí, 
Dia 22 diciembre del mismo año se me 
confirió la Tonsura. 
En 1 7 4 2 a 8 de enero comencé la Lógica 
y a n de julio del mismo año la acabé y a los 
1 0 setiembre empecé la Física. 
En 1 7 4 3 a 22 junio acábela Física. 
A 24 agosto pasó de esta a mejor vida el 
Sr. Onolre Nicolau, mi maestro de cas¿. Y fui 
Forenses me nombraron Historiador General 
y perpetuo del Reyno. 
En 1 7 5 4 a 3 0 de marzo havfa muerto mi 
padre y en 1 7 5 6 a 2 de enero mi madre, que 
estén en gloria. 
En 1 7 5 5 imprimí el tomo de Glorias de 
Mallorca. 
En 1 7 5 8 , a 3 junio, murió Sor Francisca 
Serra, capuchina, mi tia, que esté en gloria. 
En 1 7 5 9 , a 10 octubre, me embarqué para 
Barcelona de donde bolvimos el dia 2 3 di-
ciembre del mismo año. 
Desde entonces, que poco después publiqué 
la Disertación de Bocchoris, la de Nomhr e y 
Armas etc, continué en leer y trabajar mis 
obras manuscritas, en recoger libros, pinturas 
y curiosidades, etc. 
En dicho año estuvo también Pueyo en 
Barcelona y Zaragoza, de donde volíió y se 
restituyó el año siguiente a Mallorca, donde 
después casó con mi S." D * Maria de las Mer-
cedes Chacón, Manrique de Lara y Cotoner 
de quien tuvo ai presente una sola hija primo-
génita mi Sra, D a Maria Josefa de Pueyo y 
Chacón Manrique de Lara y Cotoner que a la 
edad de 4 años e s el embeleso y la alegria de 
su casa por su discreción, belltza, gracia y 
demás prendas que la adornan como si qui-
siera la Naturaleza prepararla para hazerla ad-
mirable ornamento de Nobleza y de Virtud. El 
referido Sor, Dn. Josep es autor del célebre 
poema la Parnasida y otros. 
Mas, si en orden al genio y natural, que rae 
es propio, es menester decir algo, soy débil de 
complexión, aunque sano y robusto de salud. 
Debt a mis padres, que estén en gloria, la 
mejor educación, deviendo solamente atribuir 
a culpa mia los defectos y faltas, de que me 
reconozco deudor respeto de Dios, que se mos-
tró siempre conmigo tan liberal, benéfico y 
misericordioso, siendo mi natural mas prorr.pto 
y colérico de lo que debiera ser según razón, 
distraído, falto de virtud y teniendo otros 
defectos que tal vez el amor propio no me deja 
conocer, siendo por otra parte, si no me en-
gaño, de genio benigno, generoso y compasivo, 
nada ambicioso, ni interessado, adicto a la 
Religión y a la Iglesia, fiel al Rey, amante de 
la Patria, firme y constante en la amistad, re 
conocido al favor, apassionado a la hombría 
de bien, soledad y retiro, dedicado a la apli-
cación y estudio, a la Pintura y Bellas Artes, 
procurando utilizar [3 cortedad de mis luces 
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TESTAMENT DE DON B. SERRA ( ' ) 
Dia setse del mes ( 1 7 8 4 ) de dezembre del 
any del Naxament de Nostro Senvor Jesu Christ 
mil setcents vuytanta y quatre. 
En Nom de Nostro Senvor Den Jesu Christ, 
y de la sua Santissima Mara María Senyora 
nostra, concebuda sens macula de pecat ori-
ginal, amen Com sia serît y aconsellat per lo 
Sant Profet.i Isaies dient: dispon de casa tua 
y de los teus bens, perqué morirás y no viuras: 
Per ço J o , Dn. Bonaventura Serra y Ferragut, 
fili legitim y natural del Illustre Senvor Dn. Mi-
quel Serra Oidor que fonch de la Real Au-
diencia del présent Regne de Mallorca y de 
la Senyora D." Coloma Ferragut, conjuges, ya 
difunts, natural y morador de la présent ciutat 
de Palma de dit Regne de Mallorca, créent, 
com crech en lo Misteri de la Santissima Tr i -
nidat, Pare, Fili y Esperii Sant, tres Persones 
distinctes y un sol Deu tot poderos y en tot 
lo demes, (pie creu y confesa la Santa Mara 
Iglesia Católica Romana, en cuya fee he viscut, 
y protest» voler viurer y morir en ella: tro 
banime detingut en lo Hit de malaltia corporal, 
de la qual puch temer el morir; estant empero 
ab mon bon enteniment, ferma peraula y me-
moria integra de que el Notari infrascrit don 
fee, volent dispondrer del bens temporals, para 
millor alcansar los espiri tuais, fas y orden 
aquest mon ultim numeupatiu testament, ulti 
ma y darrera voluntat mia, en y ab lo quai 
pos y elegesch en marmessors meus la senyora 
D .* Antonina Anna Serra, ma germana, !o 
Doctor en ambos Drets Dn. Joaquim Fioi y 
Estada, mon cunyat, los Doctors en ambos 
(1) Ariiu de Protocol»—Not. Pere Join Fonollir 
vol, 1777-84. 
en beneficio y utilidad del público con espe-
ranza de el acierto. V todo lo ofrezco a Dios, a 
mayor honra y gloria suya y de su Madre 
Santissima, del gloriosissimo S. Josep y de 
mis amantissimos Patronos S. Miguel Arcángel 
y S. Buenaventura, S. Francisco, S. Domingo, 
S. Ignacio, S. Francisco Xavier, S. Luis G o n -
zaga, Sta. Teresa de Je=us, el B . Raymundo 
Lulio, la V. c Sor Catalina Thomas, y demás 
santos del Cielo. Amen. 
O. S. C. S. R. E. C. R. 
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massors, a la matexa caritat de quatre sous y 
sis diners quiscuna, una volta tantum. 
Item, leix al Molt Reverend senyor Rector o 
Vicari de la iglesia parroquial de ont el dia de 
mon obit sere parroquià sinch sous, moneda 
de Mailorca, per son dret parroquial, una volta 
tantum. 
Item, leix per amor de Deu en ajuda dels 
pobres malalts del Hospital General sinquanta 
lliures, moneda de Mailorca, una volta tantum. 
Item, leix per bon amor y voluntat, a la 
Noble senyora D.» Maria Josefa de Pueyo y 
Chacon, donsella, el quadro ab vasa, que yo 
vaix pintar, del descans en la fuita de Egipte. 
Item, tambe per bon amor y voluntat leix 
a la dita senyora D. 1 Antonina Anna Serra, ma 
germana, el quadro de la Concepcio que yo 
tambe vaix pintar, qui no te vasa. 
Item, per el mateix bon amor y voluntat 
leix al dit Illustre senyor Dn. Josep de Pueyo 
y Pueyo, Marques de Campo franco el quadro 
de Nostra Senyora del Confalo, sense vasa. 
Item, axibe per bon amor y voluntat leix 
al dit Noble Senyor Dn. Guillem Dezcallar y 
de Oleza el quadro de la Europa, sense vasa. 
Item, aximateix per bon amor y voluntat 
leix al dit Illustre Senyor Dn. Antoni Montis, 
quatre quadros, sense vasa, de los quatre Doc¬ 
tors de la Iglesia. 
Item, tambe per bona voluntat leix al dit 
Dor. Dn. Joaquim Fiol y Estada, mon cunyat, 
el quadro de Sant Bruno y el quadro de Sant 
Miquel, los dos sense vasa. 
Item, axibe per bon amor y voluntat leix 
al Dor. en Medicina Dn. Josep Llabres el qua-
dro del Beato Ramon, ab vasa. 
Item, tambe per bon amor y voluntat leix 
la mia llibreria, de que tench un catalogo for-
mat ab tota especifìcacio, al dit Illustre senyor 
Dn, Josep de Pueyo y Pueyo, Marques de Cam-
pofranco a excepcio de la obra de Pitavan Cau-
sai célebres en vint toms=los quatre toms de 
Graciano in Jus Civile et Canonico—y el Dic-
cionari de Cai de Jurisprudencia en dos toms, 
que leix al dit Illustre Senyor Dn. Antoni Mon-
t i s=e l Diccionari de antigiiedats en un tom=:las 
Escavaciones de Granada en un tom, y la obra 
de Flores de Espana Sagrada en catorse toms, 
que leix al dit Noble senyot Dn, Guillem Dez-
callar y de Oleza. 
Item, per bon amor y voluntat axibe leix a 
dit Noble senyor Dn. Guillem Dezcallar y de 
Oleza les Produccions naturals de mar y terra. 
Drets Dn, Miquel Serra y Bennassar y Dn. Bar-
tOmeu Serra y Bennassar, mos cosins, los 
Illustres senyors Dn. Josep de Pueyo y Pueyo, 
Marques de Campofranco, Dn. Francisco Boix 
de Berard y Dn. Antoni Montis, Regidors per-
petuos de esta dita Ciutat de Palma, los nobles 
senyors Dn r Guillem Dezcallar y de Oleza, y 
Dn. Geronim Boix de Berard y al Doctor en 
ambos Drets Dn. Guillem Bestard, y, a quiscun 
de ells a soles en deficiencia dels altres, ais 
quals suplich per amor de Deu que ab la bre-
vedat possible sien adimplides 'les Obres pies, 
per mi ordenades, en este mon testament. 
Y primerament y antes de totes coses enco-
menant la mia anima en mans de Nostro Sen-
yor Deu Jesu Christ elegesch sepultura al meu 
cadáver faedora en lo Real Convent de Sant 
Francesch en lo vas de rnos mayors, que se 
troba construit dins del claustro, devant la 
capella de Sant Onofre, cuyo cadáver vull sia 
aportat per pobres de la Misericordia, a los 
quals se los donerà la limosna ben vista, y no 
vull, pero, que el referit mon cadáver sia en-
terrât fins y tant que donara senyal de corrup 
ctó, a cuyo fi suplich a dits senyors, mos 
marmassors, cuyden de ello y fassen lo que 
trobaran en conciencia. Lo demes, pero con-
cernent a dit mon enterro y funeral vull sia 
fet tot a voluntat y disposici© de dits senyors, 
mos marmassors. 
Item, vull y man que el dia que dit mon 
cadáver sera aportat a la ecclesiastica sepul-
tura, o el dia immédiat que se podra, sia dit y 
cantat en sufragi de la mia anima en la iglesia 
de dit Real Convent de Sant francesch un 
Ofici conventual, mon cos présent, per cuya 
ceiebracio leix la solita caritat, una volta 
tantum. 
Item, leix y celebrar man en sufragi de la 
mìa anima y remissio de les mies culpes y 
pecats dos mil misses baxes, una volta tantum, 
esto es sindícenles en la Santa Iglesia Cate-
dral, a caritat de quatre sous y vuyt diners 
quiscuna=sinchcentes en la iglesia de dit real 
convent de Sant Francesch s caritat de quatre 
sous y sis diners quiscuna—dos' entes en la 
iglesia dels Pares Cayetanos, a dita caritat de 
quatre sous y sis dîners quiscuna=doscentes 
en la iglesia del convent de San Francisco de 
Paula, a dita caritat de quatre sous y sis diners 
quiscuna, y les rémanents sis centes misses en 
les iglesies y per los révérends senyors sacer-
dots que aparexara a dits senyors, mos mar-
Item, declar que no tinch ningun paper, 
ni monument del arxiu de la Ciutat, ni de altre 
arxiu publich, que se me puga demanar. 
Item, tambe per bon amor y voluntat leix a 
Joana Maria Mas, ma criada, a Joan Bujosa, 
mon criât y a Maria Anna Muntaner, sa mil-
lier, franca hahiiacto en Urs estudls de ma casa, 
que al présent habiten dits Bujosa y sa millier, 
per tot lo temps de ies sues respective vides, y 
no mes y en el cas de no voler habitar la dita 
Joana Maria Mas ab los dits Joan Bujosa y 
Maria Anna Muntaner, conjuges, li destin 
y assenyal la porcio de dits estudis que se tro-
bara necessaria y corresponent per la sua ha-
bîtacio, en la quai se posara mitjanada o la 
divisio convenient. 
Item, axibe per bon amor y voluntat leix 
a los dits Joana Maria Mas, ma criada y Joan 
Bujosa mon criât, mitât de la soldada que res-
pectivement los pach caria any, per tot lo temps 
de les sues respective vides y no mes. 
Item leix a Joan Bujosa menor, fïll de 
dit Joan, mon criât, tambe per bon amor 
y voluntat, una dobie en or de sis lliures, 
deu diners, moneda de Mallorca, una volta 
tantum. 
Item, tambe per bon amor y voluntat leix 
al susdit Illustre senyor Dn. Josep de Pueyo 
y Pueyo Marques de Campofranco totes les 
Estampes fines que tench dins el cantarano. 
Item, leix a dit Illustre senyor Marques de 
Campofranco los dos quadros den Mesquida 
y Ua Veneciana paraque fassa de ells lo que 
sap. 
Item y finalment leix per dret de Institucto 
y per tota part, heretat, y légitima, a tots los 
meus fills y filles mies, postumos, y de vuy en 
avant naxedors y demes persones a qui per 
Validität del présent testament tench obligacio 
de fer expressa mencio sinch sous moneda de 
Mallorca, a quiscun dels matexos, ab los quais, 
a quiscun de ells a mi hereu particular fas, y 
aquells, o, algun de ells, a mi premort o pre¬ 
morts ab infants, a sos infants y nets meus in 
estirpem et ncn in capita. Pagades y cumplides 
totes les demunt dites coses y altres qualse-
vols, a que fersam el dia de la mia mort estire 
obligat, en tots los altres ernpero restants bens 
meus immobles, mobles y semovents, drets, 
crédits, veus y accions de qualsevol genero y 
qualidat que sien, présents y devenidors insti-
tuesch y fas hereu meu universal, a la dita 
senyora D,' Antonina Anna Serra, ma germana, 
y morint dita ma germana, quant que quant 
sens infants legitims y naturals, li substituesch 
al Doctor en ambos Dret s, Dn. Miquel Serra 
y Bennassar, mon cosi, y morint este, quant 
que quant sens infants legitims y naturals, ly 
substituesch el Doctor en ambos Drets Dn. Bar-
tomeu Serra y Bennassar, son germa, y este 
axi morint, a la senyora D . a Margarita Serra y 
Bennassar, sa germana y als sens, a ses liberes 
voluntats. Déclarant que vull que qualsevol de 
los substituits, tenint infants puga dispondrer 
liberament y que sos infants no pugen pretenir 
vacacio en persona propia. Aquesta es la mia 
ultima y darrera voluntat, la quai lloo, aprovo, 
ratifich y confirmo, y aquella valer vull per 
via y dret de testament la quai sino valdrá o 
valer no podra per via de testament, valga a lo 
menos y aquella valer vull per via y dret de 
codicil o de donacio per causa de mort, com 
millor de dret, estil o consuetut podra valer, 
y perpetuament tenir forsa y valor de ultima y 
darrera voluntat y vull que quede secret entre 
Deu Nostro Senyor, Jo y el Notari infrascrit, 
fins que Deu hage fet de mi ses voluntáis, cas-
sant, revocant y annullant tots y qualsevols 
altres testaments, codicils y altres ultimes dis-
posicions per mi fets o fetes, ordenáis o orde¬ 
nades en poder de qualsevols Notaris o Escri-
vans, encara que sots exptessio de qualsevols 
peraules derogatories estigen concebuts o con-
cebudes, perqué de totr ells y elles me panet, 
y per no f¿ts y fetes haver vull, exceptât este 
que es ma ultima voluntat, y com a tal lo 
otorgo y firmo, y per estar impedit de escriu-
rer, a causa de la mia enfermedat no lo firmo 
de la mia propia ma, be pero lo firma per mi, 
y de mon orde un dels testimonis infrascrits, 
de que yo el Notari don fee. En la dita Ciutat 
de Palma, del Regne de Mallorca, los dia, mes 
y any susdits, Essent présents per testimonis 
requisits y per boca propia de dit senyor tes-
tador pregats, Joan Bujosa, criat, Joan Rutlan 
criat, Francisco Antoni Zurvano, criat, Antoni 
Font, cabo de Milicies, Joan Bujosa, cabo de 
Milicies, lo révérend senyor Miquel Dois, 
Preveré y lo Doctor en Sagrada Teología, 
Joan Bennasser, Preveré e J o Pere Joan F o -
nollar, Notari publich de dita Ciutat y Regne 
de Mallorca, qui pregat y requirit he rebut lo 
présent testament donant fee tenir ben conegut 
a dit senyor testador y que los testimonis toren 
requîrits y pregats per boca propia del mateix 
senyor les tador=Dr. Joan Bennasser Pre, Firm 
